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㸫㸫
◊✲఍άືグ㘓
㸦ᖺ㸱᭶㹼ᖺ㸰᭶㸧

ᖺ㸱᭶᪥㸦᭶㸧㹼᪥㸦Ỉ㸧᫓Ꮨྜᐟ◊✲఍㸦᪊㸸࣍ࢸࣝ࢔ࣥࣅ࢔ᯇ㢼㛶㸧
㸦ㄢ㢟◊✲㸧ࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ⪃࠼ࡿࠖ
࣭ࠕ୰ᩍᑂᩍ⫱ㄢ⛬௻⏬㒊఍ࠗㄽⅬᩚ⌮࠘࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ఩⨨࡙ࡅࠖ
㧘㔝㈗኱㸦⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㸧
࣭ࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ᭱๓⥺̿ࢪࢢࢯ࣮Ꮫ⩦ࡢᐇ㊶࡜ㄢ㢟̿ࠖ
ஂ⡿᫛ὒẶ㸦ᖖⴥ኱Ꮫ㸧
࣭ࠕᩍ⫋ဨ◊ಟ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᐇ㊶࡜ㄢ㢟ࠖ   ᑠᯘΎ㸦๓ᶫᕤ⛉኱Ꮫ㸧
࣭ࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜ᩍ⫱ㄢ⛬⤒Ⴀࠖ            ᒣ㷂ಖᑑ㸦㟼ᒸ኱Ꮫ㸧
㸦ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸧ࠕேཱྀῶᑡ♫఍࡜Ꮫᰯ෌⦅ࠖ
࣭ࠕᏛᰯ෌⦅࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࣭ㅖ⤫ィࡢᩚ⌮ࠖ        ྜྷ⏣ᑦྐ㸦⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㸧
࣭ࠕᏛᰯ෌⦅ࢆࡵࡄࡿ࣏ࣜࢸ࢕ࢡࢫ☬⏣ᕷࡢ஦౛࠿ࡽࠖ        Ṋ஭ᩔྐ㸦㟼ᒸ኱Ꮫ㸧
࣭ࠕᏛᰯᘓ⠏ࡢᕤኵ࡜᪂ࡓ࡞Ꮫᰯタ⨨ᙧែࡢྍ⬟ᛶࠖ        ྜྷᮧᙲ㸦ᮾி㟁ᶵ኱Ꮫ㸧
࣭ࠕ㟼ᒸ┴࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ෌⦅࡜ᆅᇦࡢάᛶ໬ࠖ          ⓑ⏿㇏Ặ㸦὾ᯇᕤᴗ㧗ᰯ㸧
㸦⮬⏤Ⓨ⾲㸧
࣭ࠕᩍᖌࡢࠗᢈุⓗ┬ᐹFULWLFDOUHIOHFWLRQ࠘࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࣞࣅ࣮ࣗࠖ
㧘㔝㈗኱㸦⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㸧
࣭ࠕⱝᡭᩍဨࡢ⫋⬟Ⓨ㐩ࢆಁࡍࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍࡿ◊✲̿༠ാⓗ࡟Ꮫ⣭⤒Ⴀᐇ㊶࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔᑠᏛᰯ
ᩍဨࡢ஦౛ศᯒࢆ୰ᚰ࡟̿ࠖ        ୰ᮧᫎᏊ㸦⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱◊✲⛉ಟ஢⏕㸧
࣭ࠕබ❧Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ⤒Ⴀ࡜ᩍ⫋ဨࡢཧ⏬ព㆑ࡢኚ໬࡟㛵ࡍࡿ⦪᩿ⓗ◊✲̿ᩍ⫱ㄢ㢟ࡢ⥅⥆ⓗ
࡞ᨵၿ࠿ࡽ⪃ᐹ࡛ࡁࡿᏛᰯࡢ⤌⧊ຊ̿ࠖ         㜿㒊㞞Ꮚ㸦ᶓ὾ᕷ❧ኴ⏣ᑠᏛᰯ㸧
࣭ࠕᩍဨᐃᮇ஺ὶไᗘࡢᑟධ࡟ࡼࡿᪧ㠀㔜Ⅼᰯᩍဨࡢ㈨㉁⬟ຊ࡬ࡢᨵၿ̿୰ᅜኳὠᕷࡢ$༊ᑠ࣭ ୰
Ꮫᰯࡢᐇែㄪᰝࢆࡶ࡜࡟̿ࠖ               ᙇ⚑㸦⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔◊✲⏕㸧

ᖺ㸳᭶᪥㸦ᅵ㸧᭶౛◊✲఍㸦᪊㸸⟃Ἴ኱Ꮫᮾி࢟ࣕࣥࣃࢫᩥிᰯ⯋㸧
࣭ࠕ⛣Ẹᩍ⫱ᨻ⟇࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ẚ㍑◊✲ࠖ
⮻஭ᬛ⨾㸦኱㜰ᩍ⫱኱Ꮫ㸧࣭ బ⸨༤ᚿ㸦⟃Ἴ኱Ꮫ㸧
㠡㤿⿱⨾㸦᫂἞Ꮫ㝔኱Ꮫ㸧࣭ ↷ᒇ ⩧኱㸦Ⲉᇛ኱Ꮫ㸧
࣭ࠕ⅏ᐖ᚟⯆㐣⛬࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ࡜ᆅᇦࡢ෌⦅ࢆࡵࡄࡿ◊✲ࡢືྥࠖ
ྜྷ⏣ᑦྐ㸦⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㸧

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㸫
ᖺ㸵᭶᪥㸦ᅵ㸧㹼᪥㸦᪥㸧ኟᏘྜᐟ◊✲఍㸦᪊㸸ࢧ࣭ࣥࣆ࣮ࢳ2.$<$0$㸧
㸦ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸧
ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡜᪂ࡋ࠸Ꮫᰯ⤒Ⴀࡢᯟ⤌ࡳ̿࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥ࡜ࢳ࣮࣒࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ̿ࠖ
࣭ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢆࡵࡄࡿ㏆ᖺࡢᨻ⟇ືྥ࣭Ꮫᰯ⤒Ⴀ⎔ቃ࡜ᙺ๭ᮇᚅࠖ
ྜྷ⏣ᑦྐ㸦⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㸧
࣭ࠕ≉ูᨭ᥼ᏛᰯࡢᏛᰯ⤒Ⴀࢆࡵࡄࡿ⌧≧࡜ㄢ㢟ࠖ   
ᑠ⏣ᖾఙẶ㸦㧗ᱱᕷᩍ⫱ጤဨ఍ཧ୚࣭රᗜᩍ⫱኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⏕࣭
๓ᒸᒣ┴❧಴ᩜࡲࡁࡧᨭ᥼Ꮫᰯ㛗࣭ඖᒸᒣ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ᩍ⫱ḟ㛗㸧
࣭ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ௒ᚋࡢᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲ࡢᒎᮃࠖ    ␃┠ᏹ⨾㸦ୖ㉺ᩍ⫱኱Ꮫ㸧

㸦⮬⏤Ⓨ⾲㸧
࣭ࠕᩍᖌࡢࠗ┬ᐹ࠘ᴫᛕࡢ⌮ㄽⓗ෌⪃̿⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿ͆UHIOHFWLYHWHDFKLQJ͇ㄽࡢ⏕ᡂ࡜ࡑࡢ⫼
ᬒ࡟╔┠ࡋ࡚̿ࠖ                    㧘㔝㈗኱㸦⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⏕㸧
࣭ࠕᏛᰯ⤒Ⴀࡢᩍ⫱ⓗᶵ⬟̿ࢻ࢖ࢶࡢẸ୺୺⩏ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⏕ᚐཧຍࢆ஦౛࡜ࡋ࡚̿ࠖ
ᰗ⃝Ⰻ᫂㸦㤶ᕝ኱Ꮫ㸧
࣭ࠗࠕ ᪥ᮏⓗ⤒Ⴀ࠘ㄽࡢᩍ⫱ศ㔝࡬ࡢ㐺⏝ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ      ᖹ஭㈗⨾௦㸦ᒣ᲍኱Ꮫ㸧

ᖺ㸷᭶᪥㸦ᅵ㸧᭶౛◊✲఍㸦᪊㸸⟃Ἴ኱Ꮫᮾி࢟ࣕࣥࣃࢫᩥிᰯ⯋㸧
㸦⣖せ➨ᕳ≉㞟ࢸ࣮࣐㛵㐃ሗ࿌㸧
ࠕࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ྥࡁྜ࠺Ꮫᰯࡢ⤒Ⴀㄢ㢟ࠖ
࣭ࠕ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾ࡅࡿࠗࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࠘ࡢᙉㄪ࡜Ꮫᰯࡢㄢ㢟ࠖ  Ṋ஭ᩔྐ㸦㟼ᒸ኱Ꮫ㸧
࣭ࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ㐃ື࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡜ᒎᮃࠖ
ᒣᓮಖᑑ㸦㟼ᒸ኱Ꮫ㸧

ᖺ ᭶᪥㸦ᅵ㸧᭶౛◊✲఍㸦᪊㸸⟃Ἴ኱Ꮫᮾி࢟ࣕࣥࣃࢫᩥிᰯ⯋㸧
࣭ࠕ3,6$ㄪᰝࡢព⩏࡜ᖺㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ    ᑠ㔝ࡲ࡝࠿Ặ㸦ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㸧

ᖺ㸰᭶᪥㸦ᅵ㸧᭶౛◊✲఍㸦᪊㸸⟃Ἴ኱Ꮫᮾி࢟ࣕࣥࣃࢫᩥிᰯ⯋㸧
࣭ࠕᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞືྥ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ         ▼⏣᭷グ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᩍ⫱ㄢ⛬ㄢ㸧
࣭ࠕ୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᏛ⣭ほ࡜⛛ᗎㄆ㆑࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ̿㸰ᖺȘ⤌ࡢ஦౛ㄪᰝࢆ㏻ࡌ࡚̿ࠖ
ෆ⏣Ἃᕼ㸦ዪᏊ⨾⾡኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊㸧

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㸫㸫
኱ሯᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲఍఍๎ 
 
➨㸯᮲㸦ྡ⛠㸧 
ᮏ఍ࡣࠊࠕ኱ሯᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲఍ࠖ࡜⛠ࡍࡿࠋ 
➨㸰᮲㸦┠ⓗཬࡧάື㸧 
ᮏ఍ࡣࠊᏛᰯ⤒Ⴀࢆ୰ᚰ࡟ᩍ⫱Ꮫ඲⯡࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ┠ⓗ࡜ࡋྛࠊ ✀◊✲఍ࡢ㛤ദࠊ⣖せཬ
ࡧྛ✀ฟ∧≀ࡢห⾜ࢆ⾜࠸ࠊ఍ဨ┦஫ࡢ஺ὶࢆᅗࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
➨㸱᮲㸦఍ဨ㸧 
ᮏ఍ࡣࠊ఍ဨཬࡧྡ㄃఍ဨ࠿ࡽᡂࡿࠋ 
㸰㸬఍ဨࡣࠊᮏ఍ࡢ┠ⓗ࡟㈶ྠࡋࠊάື࡟ཧຍࢆᕼᮃࡍࡿ⪅࡛ࠊ఍ဨ㸯ྡࡢ᥎⸀ࢆࡶࡗ࡚ࠊධ
఍ࢆㄆࡵࡽࢀࡿࠋ 
㸱㸬ྡ㄃఍ဨࡣࠊᮏ఍ࡀ᥎ᣲࡍࡿࠋ 
➨㸲᮲㸦⤌⧊㸧 
ᮏ఍࡟ࠊ఍㛗ࠊ஦ົᒁ㛗ࠊ㐠Ⴀጤဨࠊ⣖せ⦅㞟ጤဨࠊ఍ィ┘ᰝࠊᖿ஦ࢆ⨨ࡃࠋࡑࡢ௵ᮇࡣ㸱
ᖺ࡜ࡍࡿࠋ 
㸰㸬ᮏ఍ࢆ㐠Ⴀࡍࡿࡓࡵࠊ㐠Ⴀጤဨ఍ཬࡧ஦ົᒁࢆ⨨ࡃࠋ 
㸱㸬⥲఍ࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚᫓Ꮨྜᐟ࡟࠾࠸࡚⾜࠺ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
➨㸳᮲㸦◊✲఍㸧 
ᮏ఍࡛⾜࠺◊✲఍ࡣࠊᐃᮇ◊✲఍࡜ྜᐟ◊✲఍࠿ࡽ࡞ࡿࠋ 
➨㸴᮲㸦఍ィ㸧 
ᮏ఍ࡢ఍ィᖺᗘࡣࠊ㸱᭶㸯᪥࡟ጞࡲࡾࠊ⩣ᖺ㸰᭶ᮎ࡟⤊ࢃࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ఍㈝ࡣࠊ୍
⯡఍ဨ෇ࠊᏛ⏕఍ဨ෇࡜ࡍࡿ㸦ྡ㄃఍ဨࡣ㝖ࡃ㸧ࠋ 
㸰㸬㸱ᖺ௨ୖ఍㈝ࡢ⣡ධࢆᛰࡗࡓࡶࡢࡣࠊ఍ဨ࡜ࡋ࡚ࡢ㈨᱁ࢆኻ࠺ࠋ
➨㸵᮲㸦⣖せ㸧 
ᮏ఍ࡢ⣖せࡣࠗࠊ Ꮫᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘࡜⛠ࡋࠊᖺ㸯ᅇẖᖺ㸲᭶࡟ห⾜ࡍࡿࠋࡑࡢ⦅㞟つ⛬ࡣࠊู
࡟ᐃࡵࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
➨㸶᮲㸦㞧๎㸧 
ᮏ఍ࡢ஦ົᒁࡣࠊ⟃Ἴ኱Ꮫ࡟⨨ࡃࠋ 
➨㸷᮲㸦㝃๎㸧
ᮏ఍๎ࡣࠊ᫛࿴ᖺ㸱᭶㸯᪥ࡼࡾ᪋⾜ࡍࡿࠋ
㸰㸬ᮏ఍๎ࡣࠊ᫛࿴ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡼࡾ᪋⾜ࡍࡿࠋ
㸱㸬ᮏ఍๎ࡣࠊ᫛࿴ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡼࡾ᪋⾜ࡍࡿࠋ
㸲㸬ᮏ఍๎ࡣࠊᖺ㸲᭶㸯᪥ࡼࡾ᪋⾜ࡍࡿࠋ
㸳㸬ᮏ఍๎ࡣࠊᖺ㸲᭶㸯᪥ࡼࡾ᪋⾜ࡍࡿࠋ 
㸴㸬ᮏ఍๎ࡣࠊᖺ㸲᭶㸯᪥ࡼࡾ᪋⾜ࡍࡿࠋ 
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘⦅㞟つ⛬

㸯㸬ᮏ⣖せࡣࠊ኱ሯᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲఍ࡢᶵ㛵ㄅ࡜ࡋ࡚ᖺ㸯ᅇⓎ⾜ࡍࡿࠋ
㸰㸬ᮏ⣖せࡣࠊᮏ఍఍ဨࡢ◊✲ㄽᩥࢆᥖ㍕ࡋࠊేࡏ࡚ࠊᩥ⊩࣭㈨ᩱࡢ⤂௓ࠊࡑࡢ௚◊✲άື࡟㛵
㐃ࡍࡿグ஦ࢆⓏ㍕ࡍࡿࠋ
㸱㸬ᮏ⣖せ࡟ㄽᩥࢆᥖ㍕ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ఍ဨࡣᡤᐃࡢㄽᩥᢞ✏せ㡿࡟ᚑ࠸ࠊ⣖せ⦅㞟ጤဨ఍஦ົᒁ
ᐄ࡟㏦௜ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
㸲㸬ㄽᩥ㸦≉㞟ㄽᩥࠊ≉ูㄽᩥࠊ࠾ࡼࡧ⮬⏤ᢞ✏࡟ࡼࡿㄽᩥ㸧ࡢᥖ㍕ࡣࠊ⣖せ⦅㞟ጤဨ఍ࡢᰝㄞ
ࢆ⤒࡚ࠊྜ㆟࡟ࡼࡗ࡚Ỵᐃࡍࡿࠋ
㸳㸬ᥖ㍕ࡢሙྜࡣࠊⱝᖸࡢಟṇࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚㔜せ࡞ኚ᭦ࢆຍ࠼ࡿ
ሙྜࡣࠊᇳ➹⪅࡜༠㆟ࡍࡿࠋ
㸴㸬ᥖ㍕ཎ✏ࡢⴭసᶒࡣࠊ◊✲఍࡟ᖐᒓࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
㸵㸬ⴭస⪅⮬㌟࡟ࡼࡿᏛ⾡┠ⓗ࡛ࡢ฼⏝㸦ⴭస⪅⮬㌟࡟ࡼࡿ⦅㞟ⴭస≀࡬ࡢ㌿㍕ࠊᥖ㍕ࠊ::: ࡟
ࡼࡿබ⾗㏦ಙࠊ」෗ࡋ࡚㓄ᕸ➼ࢆྵࡴࠋ㸧ࢆࠊ◊✲఍ࡣチㅙࡍࡿࠋⴭస⪅ࡣࠊ◊✲఍࡟チㅙ⏦ㄳ
ࢆࡍࡿᚲせࡀ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊห⾜ᚋ㸯ᖺ㛫ࡣࠊ::: ࡟ࡼࡿබ⾗㏦ಙ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚チ
ㅙࡋ࡞࠸ࠋ
㸶㸬ⴭస⪅ࡀᡤᒓࡍࡿᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺ࡛ࣜࡢබ㛤࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊห⾜㸯ᖺᚋ࡟↓᮲௳࡛チㅙࡍࡿࠋⴭ
స⪅⮬㌟࠾ࡼࡧⴭస⪅ࡀᡤᒓࡍࡿᶵ㛵࡟ࡼࡿチㅙ⏦ㄳࢆࡍࡿᚲせࡀ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊฟ඾ࢆグ㍕
ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋห⾜ᚋ㸯ᖺ௨ෆࡢሙྜ࡟ࡣチㅙࡋ࡞࠸ࠋ
㸷㸬ᮏ⣖せࡢ⦅㞟஦ົ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㏻ಙࡣࠊୗグᐄ࡜ࡍࡿࠋ
   ࠛ㸫
Ⲉᇛ┴ࡘࡃࡤᕷኳ⋤ྎ㸯㸫㸯㸫㸯 
   ⟃Ἴ኱Ꮫே㛫⣔ᩍ⫱Ꮫᇦ Ꮫᰯ⤒ႠᏛ◊✲ᐊෆ
   ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘⦅㞟ጤဨ఍஦ົᒁ


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㸫㸫
ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘⦅㞟ᇶ‽

㸯㸬⦅㞟ࡣࠊḟࡢ༊ศ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚⾜࠺ࠋ
 㸦ᣓᘼෆࡣࠊᏐワཎ✏⏝⣬ࡢᯛᩘ㸧
≉㞟ㄽᩥ
≉ูㄽᩥ㸫Ꮫᰯ⤒ႠᏛ࡟㛵ࡍࡿᮏ᱁ⓗ࡞◊✲ㄽᩥ㸦ᯛ⛬ᗘ㸧ࠋ
⮬⏤◊✲㸫Ꮫᰯ⤒ႠᏛࡦ࠸࡚ࡣᩍ⫱ᏛࡢⓎᒎ࡟ᐤ୚ࡍࡿ◊✲ㄽᩥ㸦ᯛ⛬ᗘ㸧ࠋ
◊✲ࣀ࣮ࢺ㸫◊✲ㄽᩥ࡜୪❧ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ࡜ࡃ࡟◊✲ືྥࡸྐ࣭㈨ᩱࡢ⤂௓࡟㔜Ⅼࢆ࠾ࡁ
ࡘࡘᥦゝࡸ⪃ᐹࢆຍ࠼ࡓࡶࡢࠋࡲࡓࡣࠊࡑࡢ௚ࡢⴌⱆⓗ࡞◊✲㸦ᯛ௨ෆ㸧ࠋ
Ꮫᰯ⌧ሙࡢၥ㢟㸫Ꮫᰯ⤒Ⴀࡸᩍ⫱ᐇ㊶࡟㛵ࡍࡿㅖၥ㢟ࡢศᯒࠊ஦౛ሗ࿌࡞࡝㸦ᯛ⛬ᗘ㸧ࠋ
᭩ホ࣭㈨ᩱ⤂௓㸫Ꮫᰯ⤒ႠᏛ࡟㛵ࡍࡿ㔜せᩥ⊩ࡢ᭩ホࠊ㔜せ㈨ᩱࡢゎㄝࠋ
◊✲఍ᙡሗ
ࡑࡢ௚ࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚⦅㞟ጤဨ఍ࡀタࡅࡿࡶࡢࠋ
㸰㸬ୖグ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲఍఍ဨࡢ⮬⏤ᢞ✏ࢆເࡿࠋ
ࡑࡢ௚࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⦅㞟ጤဨ఍ࡀ⦅㞟࡟࠶ࡓࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ఍ဨ࠿ࡽࡢせᮃ࣭ពぢࢆ✚ᴟⓗ࡟
⫈ྲྀࡋࠊ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸱㸬ᮏᇶ‽ࡣࠊ➨ᕳࡼࡾ㐺⏝ࡍࡿࠋ



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㸫㸫
ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘ㄽᩥᢞ✏せ㡿

㸯㸬ㄽᩥཎ✏ࡣࠊᮍⓎ⾲ࡢࡶࡢ࡟㝈ࡿ㸦ࡓࡔࡋࠊཱྀ㢌Ⓨ⾲ࠊࣉࣜࣥࢺࡢሙྜࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞
࠸㸧ࠋ
㸰㸬⦅㞟ጤဨ఍࡟࠾࠸࡚ᯛᩘࢆᣦᐃࡍࡿࡶࡢ௨እࡢㄽᩥཎ✏ࡣࠊᏐワཎ✏⏝⣬$㸲ุᯛ௨
ෆ࡜ࡍࡿࠋ࣮࣡ࣉࣟ౑⏝ࡢሙྜᩥࠊ Ꮠᩘࠊ⾜ᩘ࠾ࡼࡧᯛᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣูࠊ ࡟ᐃࡵࡓᇳ➹せ㡿࡟
ࡼࡿࠋ
㸱㸬ཎ✏࡟ᅗ⾲ࡢ࠶ࡿሙྜࡣࠊᮏᩥ࡟᥮⟬ࡍࡿࠋᅗ⾲ࡣࠊㄽᩥཎ✏ᮎᑿ࡟ῧ௜ࡋࠊᮏᩥ୰࡟ࡣᤄ
ධࡍ࡭ࡁ⟠ᡤࢆᣦᐃࡍࡿࠋ
㸲㸬ᘬ⏝ᩥ⊩ࡣࠊㄽᩥᮎ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊࡑࡢ᪉ἲࡣࠊḟࡢ౛࡟ᚑ࠺ࡇ࡜ࠋ
ྜྷᮏ஧㑻ࠗᏛᰯ⤒ႠᏛ࠘ᅜᅵ♫ࠊᖺࠊ㡫ࠋ
Ọᒸ㡰ࠕ⌧௦Ꮫᰯ⤒Ⴀィ⏬ㄽࠖࠗ Ꮫᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨㸯ᕳࠊᖺࠊ㡫ࠋ
*ULIILWK'($GPLQLVWUDWLYH7KHRU\$SSOHWRQ&HQWXU\&RUIWV,QFS
:HLFN.(͆(GXFDWLRQDO2UJDQL]DWLRQDV/RRVHO\&RXSOHG6\VWHP͇
$GPLQLVWUDWLYH6FLHQFH4XDUWHUO\9ROSS㸫
㸳㸬ㄽᩥཎ✏࡟ࡣࠊᚲࡎㄽᩥ㢟┠ࡢḢᩥࢆ௜ࡍࡇ࡜ࠋ
㸴㸬ㄽᩥཎ✏ࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚࣓࣮ࣝῧ௜࡛㏦௜ࡍࡿࡇ࡜ࠋ㒑㏦ࡢሙྜࡣࠊ㸱㒊㸦ࢥࣆ࣮ྍ㸧㏦௜
ࡍࡿࡇ࡜ࠋཎ✏ࡣཎ๎࡜ࡋ࡚㏉༷ࡋ࡞࠸ࠋ
㸵㸬ㄽᩥᢞ✏ࡢ⏦ࡋ㎸ࡳᮇ㝈ࡣẖᖺ㸶᭶ᮎ᪥࡜ࡋࠊཎ✏ᥦฟᮇ㝈ࡣẖᖺ᭶ᮎ᪥࡜ࡍࡿࠋ



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㸫㸫
኱ሯᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲఍◊✲ዡບ㈹ᤵ୚つ⛬

➨㸯᮲㸦㊃᪨ཬࡧྡ⛠㸧
኱ሯᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲఍㸦௨ୗࠊᮏ఍㸧఍ဨࡢඃࢀࡓ◊✲ࢆዡບࡋࠊᮏ఍ᶵ㛵ㄅࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘
ࡢỈ‽ྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊࠕ኱ሯᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲఍◊✲ዡບ㈹ 㸦ࠖ௨ୗࠊ㈹㸧ࢆタࡅࡿࠋ
➨㸰᮲㸦ᑐ㇟ㄽᩥ㸧
㑅⪃ᑐ㇟ࡣࠊᮏ఍ࡢⱝᡭ఍ဨࠗࡀ Ꮫᰯ⤒Ⴀ◊✲ ࡟࠘Ⓨ⾲ࡋࡓࠕ⮬⏤◊✲ 㸦ࠖణࡋࠊಶே◊✲ㄽᩥ㸧
࡜ࡍࡿࠋⱝᡭ఍ဨ࡜ࡣࠊᙜヱㄽᩥࢆᢞ✏ࡋࡓᖺࡢ᭶ᮎ᪥⌧ᅾ࡛ࠊཎ๎࡜ࡋ࡚Ꮫ⏕఍ဨࡲࡓࡣ
ṓᮍ‶ࡢ୍⯡఍ဨ࡛࠶ࡗࡓ⪅ࢆ࠸࠺ࠋ
➨㸱᮲㸦㑅⪃㸧
㑅⪃ࡣࠊ⣖せ⦅㞟ጤဨ఍ࡀ⾜࠺ࠋ
㸰㸬㑅⪃ࡣࠊ㸯ᖺ㛫ࢆ༢఩࡜ࡋ࡚⾜࠺ࠋ
㸱㸬⣖せ⦅㞟ጤဨ఍ࡣࠊᤵ୚ᑐ㇟࡜࡞ࡿㄽᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㐠Ⴀጤဨ఍࡟ሗ࿌ࡋࠊᢎㄆࢆᚓࡿࡶࡢ
࡜ࡍࡿࠋ
㸲㸬㑅⪃࡟㛵ࡍࡿෆつࡣࠊู࡟ᐃࡵࡿࠋ
➨㸲᮲㸦ᤵ୚Ⅼᩘ㸧
 Ⅼᩘࡣ㸯ᖺ㛫࡛㸯Ⅼ࡜ࡍࡿࡀࠊヱᙜ࡞ࡋ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋ
 㸰㸬㈹ࡢᤵ୚ࡣࠊ఍ဨ୍ே࡟ࡘࡁࠊ㸯ᅇ㝈ࡾ࡜ࡍࡿࠋ
➨㸳᮲㸦⾲ᙲ㸧
 ㈹ࡣࠊ㈹≧ཬࡧ๪㈹㸦◊✲ዡບ㈝㸧࡜ࡍࡿࠋ
 㸰㸬㈹ࡢᤵ୚ࡣࠊኟᏘྜᐟ◊✲఍࡟࠾࠸࡚⾜࠺ࠋ
➨㸴᮲㸦⣖せ⦅㞟ጤဨ఍࡬ࡢጤ௵㸧
 ࡇࡢつ⛬࡟ᐃࡵࡿࡶࡢࡢ࡯࠿ࠊᚲせ࡞஦㡯ࡣ⣖せ⦅㞟ጤဨ఍ࡀỴᐃࡍࡿࠋ
➨㸵᮲㸦つ⛬ࡢᨵṇ㸧
 ᮏつ⛬ࡢᨵṇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐠Ⴀጤဨ఍ࡢ㆟ࢆ⤒࡚ࠊ⥲఍ࡢᢎㄆࢆᚓࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
㝃グ
ᮏつ⛬ࡣᖹᡂᖺ㸲᭶㸯᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡍࡿࠋ
㸰㸬◊✲ዡບ㈝ࡣ୍ㄽᩥ࡟ࡘࡁࠊ㔠㸳୓෇࡜ࡋࠊ≉ู఍ィ㸦ࠕ≉ู஦ᴗ㈝ࠗ◊✲ዡບ㈝ 㸧࠘ࡼࡾ
ᨭฟࡍࡿࠋ

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㸫㸫
⦅㞟ᚋグ

ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨ᕳࢆ࠾ᒆࡅࡋࡲࡍࠋ௒ᅇࡢ≉㞟ࢸ࣮࣐ࡣࠊࠕࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ྥࡁྜ࠺Ꮫᰯࡢ⤒Ⴀㄢ㢟࡛ࠖࡍࠋ2(&'ࡢ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡸ$7&6ࡢ ୡ
⣖ᆺࢫ࢟ࣝࡢᥦ᱌࡞࡝ࠊ㏆ᖺࡢᏛᰯᩍ⫱ᨵ㠉࡛ࡣࠊࠕᩍᤵෆᐜ 㸦ࠖࢥࣥࢸࣥࢶ㸧࠿ࡽࠕ㈨㉁࣭⬟ຊࠖ
㸦ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㸧࡬ࡢ㔜Ⅼࡢ㌿᥮ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ㸱᭶࡟࿌♧ࡉࢀࡿணᐃࡢḟᮇᏛ⩦ᣦᑟ
せ㡿࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽ࡛ࡶࠊ㈨㉁ࡸ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᇶᮏཎ⌮ࡀ᳨ウࡉࢀ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡋ࠿
ࡋࠊᏛᰯࡀࠕ㈨㉁࣭⬟ຊ ࡸࠖࠕࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫ ࡟ࠖ┿ṇ㠃࠿ࡽྥࡁྜ࠾࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ
ࡑࢀ࡯࡝ᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋᏛᰯᩍ⫱ࡢࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫ࡬ࡢ㌿᥮ࡣࠊᚑ᮶ࡢᏛᰯ࠾
ࡼࡧᏛᰯ⤒Ⴀࢆ኱ࡁࡃኚ࠼ࡿᙳ㡪ຊࢆᣢࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᨵࡵ࡚ࠕᏛᰯᩍ⫱ࡢ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࠖࢆᵓ᝿ࡍࡿᏛᰯࡢ⤒Ⴀຊࢆၥ࠸ࡓ࠸࡜⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ
ᮏ≉㞟࡛ࡣࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞࡢ㆟ㄽࢆධࡾཱྀ࡜ࡋࡘࡘࡶࠊᏛᰯ࡟࡜ࡗ࡚࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࡣఱ
࠿࡜࠸࠺ཎⅬ࡟❧ࡕᡠࡾࠊᨻ⟇ࡢᐇ㊶໬ࢆᛶᛴ࡟㐍ࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊཎ⌮ㄽⓗ࡞⪃ᐹࢆ஺࠼࡚௒
ᚋࡢᏛᰯࡢᅾࡾ᪉ࢆᒎᮃࡍࡿ㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ㸳ᮏࡢㄽ⪃ࡀࡑࢀࡒࢀࡢほⅬ࠿ࡽ
ከゅⓗ࡟Ꮫᰯ࡜࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛵ಀࢆ⪃࠼ࡿᮦᩱࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᢞ✏ㄽᩥࡣࠊࠕᏛᰯ⌧ሙࡢၥ㢟ࠖ࡟㸯ᮏࠊࠕ◊✲ࣀ࣮ࢺࠖ࡟㸯ᮏࡢ⏦ࡋ㎸ࡳࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ࠺ࡕ
ࠕᏛᰯ⌧ሙࡢၥ㢟 ࡣࠖᢞ✏㎡㏥࡜࡞ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࠕ◊✲ࣀ࣮ࢺ 㸯ࠖᮏ࡟ࡘ࠸࡚ཝṇ࡞ᑂᰝࢆ⾜࠸
ࡲࡋࡓࡀࠊṧᛕ࡞ࡀࡽࠊಟṇ෌ᑂᰝࡢẁ㝵࡛ࠕ෌ᢞ✏㎡㏥ࠖࡢ⤖ᯝ࡜࡞ࡾࠊ᭱⤊ⓗ࡟ᢞ✏ㄽᩥࢆ
ᥖ㍕࡛ࡁࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࡑࡢ௚ࠊ≉ูㄽᩥ࡟ࡣ␃┠ᏹ⨾఍ဨࡢㄽᩥࢆᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
᭩ホࡣࠊ὾⏣༤ᩥ⦅ⴭࠗ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿᏛᰯㄆドホ౯ࡢ⌧௦ⓗᒎ㛤࠘ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᥖ㍕ㄽᩥࡣ࠸ࡎࢀࡶຊస࡛࠶ࡾࠊ㉁ࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⮬㈇ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ཯㠃࡛ᢞ✏ᩘࡢῶ
ᑡࠊᑂᰝ㐣⛬࡛ࡢᢞ✏㎡㏥ࠊ᭩ホཎ✏ࡢῶᑡ➼ࠊ⦅㞟᪉㔪ࢆྵࡵ᳨࡚ウࡍ࡭ࡁⅬࡀከࠎ࠶ࡿ࠿࡜
Ꮡࡌࡲࡍࠋ఍ဨㅖẶ࠿ࡽࡢᚷ៸ࡢ࡞࠸ࡈពぢࢆ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᖾ࠸࡛ࡍࠋྲྀࡾୖࡆࡿ࡭ࡁ≉㞟ࢸ࣮
࣐ࠊ᭩ホࡍ࡭ࡁᩥ⊩➼࡟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡶࠊ✚ᴟⓗ࡞ኌࢆ࠾⪺࠿ࡏ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡼࢁࡋ
ࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ



ᖺ㸲᭶㸯᪥
⣖せ⦅㞟ጤဨ㛗 Ᏻ⸨▱Ꮚ
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